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Abstract 

Because of the shortage of 
textbooks in such fields as 
mathematics, physics, and chemistry, 
it is proposed that braille display 
Golden-1 be used to solve this 
problem. Braille display has been 
useful in creating the so-called 
electronic books in English and 
Chinese for the blind. But those 
books contain no special notations 
usually presented in mathematics 
and other field. 
For mathematics of arithmetic, 
algebra, and calculus, a braille 
mathematics system according to the 
Nemeth mathematics code has been 
developed for the blind. This braille 
math system can be employed to edit 
mathematics textbooks both in 
computer and on paper for the blind. 
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